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S T O J A N T. T O M I C 
POLITičKA PARTICIPACIJA I KULTURA DRUSTVA 
- konstituiranje i testiranje hipoteza -
l. Svaki socijaln i i politički sis tem dio je kulture jednog dru-
štva. Politička participacija poseban je model odnosa, posebna 
vrsta procesa. Promatrano sa s tanoviš ta pmcesa, politička parti-
cipac ija jest povezano djelovanje ljudi sračunato na izmjenu sta-
nja stvari , prije svega na izmjenu sadržaja odluka ( ili prijedloga 
odluka) političkih institucija na izmjenu sadržaja ekonomskog 1 
socijalnog života uopće. U poli tičkoj participaciji građani poku-
šavaju izmijeniti sis tem interakcija na liniji politička vlast - gra-
đanin, politička vlas.t-čovjek. 
Promatrana sa stanovišta odnosa, politička participacija jest 
poseban model izražavanja čovjeka i njegove suštine u pol itičkim 
i socijalnim strukturama, poseban model izražavanja sadržaja po-
litičke participacije (na primjer na samoupravni ili na manje sa-
moupravni način). Participaci ja kao odnos jest e lemenat kulture 
jednog druš tva {jer je svaki odnos kao način organizacije, izra-
žavanja i djelovanja ljudskog bića konstitutivni e lemenat kultu-
re). Politička participacija građana je, prema tome, poseban mo-
del odnosa, poseban elemenat političke kulture jednog društva . 
POLITičKA I SOCIJALNA REVOLUCIJA, PARTICIPACIJA 
I KULTl'RA DRUSTVA 
2. Pretpostavka izvođenj a i razvijanja politi čke, posebno so-
cijalne revolucije je razaranje s tarih i usvajanje novih sadržaja 
i modela kulture . Spontano-racionalna, organi7jrana, dobrovo! jna 
i svakodnevna politička pa rticipacija građana je pretpostavka po-
litičke i socijalne revolucije. Ovo je posebno važna pretpostavka 
socijalističke revolucije. 
P itanje: 
Ako je ova hipoteza održiva bilo bi neophodno istraživati kako 
je ova pretpostavka funkcionirala u raznim ekološkim strukt ura-
ma, u raznim kulturama, posebno i konkre tno u raznim dijelo-
vima Jugoslavije i u raznim fazama {pri je 1941, 1941- 1945, zatim 
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u periodu adminis trativnog i u pe riodu samoupra\•nog soci_ 
zma ). Koliko je me ni poznato nisu do sada vršena sociološl 
po litikološka istraživanja 0\·e vrste kod nas. 
3. U toku narodnooslobodilačke borbe i socijalističke n 
lucije u J ugoslaviji konstituirani su i izvanredno funkcion i 
masovni particip:nivni socijalni sistemi u kojima su ljudi ne 
Sredno i svakodnevno tj . permanentno odlučivali , izvršavali 0< 
ke i kontroli rali ponašanje poLitičkih subjekata. Ovaj, u histo 
veoma originalan , participati\'Ili sis tem konstituirao je i razvi 
elemente kulture: hrabrost, otvorenos t, humanost (iako u su 
vim uslovima ) , neposrednost i sL Posebno valja u kazati na poj< 
radikalnog smanjenja socijalne di stance izmeau građana i p< 
tičkih i vojni h institucija u toku narodnooslobodilačke borbe. 
prethodnoj ku lturi bila je i prevelika •>tampon zona«, i p reve 
jaz izmectu građana i političkih inst itucija. Neposrednom i s' 
kodnevnom političkom participacijom građana u toku revoluc 
smanjuju socijalnu d istancu između objekta i subjekta viru 
Cesto je dolazilo do potpune identifikacije građanina i političk 
institucija. Isčezavao je strah i podanički elemenat. 
Napo m ena: 
Bilo bi izvanredno važno naučno istražiti elemente političl 
kul ture u minulim kolektivnim socijalnim akcijama u toku n 
rodnooslobodilačke borbe, tj . u kojoj m jeri današnji nosioci S\ 
cijalnih akcija imaju svoju sopstvenu svijest o utjecaju traclici_ 
na današnju kulturu i politička ponašanja pojedinaca, grupa, i1 
stitucija. Posebno o tome u kojoj mjeri su danas ujeclinjeni (ak 
je ova pretpostavka tačna) elementi tracliciona1nog podaništva s 
savremenim instituciona lizmom, obično sa pretjeranim instituci~ 
nalizmom , sa svim vidovima birokratskih pritisaka i prinuda svi 
vrsta, koji siju kolektivni strah i kolektivnu nemoć nad onim m c. 
lo hrabrim i nedovoljno ohrabrenim građanima, jučerašnjim po 
danicima , a koji danas ili su tra žele da budu ljudi. 
NEPOSREDNA SAMOUPRAVNA SOCIJALISTICKA 
DEMOKRACIJA I POLITIOKA KULTURA 
4. Neposredna. samoupn1vna socijalist ička de mo kracija jf 
t ransformacija političke r evolucije u socijalnu revoluciju (podje-
la je uslovna a zasnovana na shvatanjima klasika marksizma) 
Ovaj model živo ta (neposredna demokracija) ima ambiciju da 
postepeno potisne sve dosadašnje posredničke sisteme građanskog 
druš tva. 
S. Ujedinjenom tradicionalnom podaništvu i birokratiziranom 
institucionalizmu suprostavlja se neposredna (danas više posre-
dovana a manje neposredovana) socijalistička samoupravna de-
mokracija, koja hrabri popla~ene i nedovoljno hrabre ljude. 
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6. Pretpostav:-a nepo. redne samoupra\'nc socija lis tičke demo-
kracije je h rabros t i odgovornost ( demokracija je akt hrabrosti ). 
Pretpos-ta \'ka birokrat iziranog instltucionalizma je sasvim druga-
čija ku ltura: podaniš tvo. strah, nemoć , trpljenje i prepuš tanje. 
Moćni soci jalni s is temi u nesa moupravnim st ruktu rama grade 
svoju moć na nemoć i podanika ( kao što i moćni religiozni sis tt."-
mi i bog g rade svoju mo:: na nemoći vjern ika ) , a svoju h rabros t 
na pomanj kanju hrabro~ ti podan ika, svoju manipulaciju i parti-
cipacij u na odsustvu p::~rt icipacij e građana ( prije svega političke). 
I obratno. Samoupravni participat ivni socijalistički s is tem 
gradi svoju hrabros t na hrabrosti s\·ih , svoju moć na druš tvenoj 
i indi vidu:llnoj moći svih pojedinaca kao d ruš tvenih bića, svoju 
participacij u na svakodnevnom učešću svih u svim oblastima. 
7. U podaničko-birokratskim strukturama egzistira poseb:m 
s til , posebna kultu ra : insti tucije ma niputiraju ljudima, ljudi se 
prepuštaju institucijama U samoupravnim kul turama ljudi že!c 
i nas to je da manipuliraju institucijama. Ovdje su ljudi svjes m 
( ili pos tepeno postaju svjesni ) da je grč histori je uhvatio čovjeka 
i sabio ga u institucionalne sisteme i manipuli ra s njim. Sada čo­
vjek želi da mijenja mjesta. Od objekta manipulacije on hoće da 
postane subjek t. tovjek želi da ma nipulira s tvarima, a manje lju-
dima, i da se tako sačuva opasnosti da postane opet objekat ma-
nipulacije u samoupravnim strukturama. 
K-\RAKTER I STRUKTURA SOCIJAL 1E GRUPE I ELEME TI 
PO. ASANJA I ODNOSA GRUPE 
8. K ul tura, vrijednosne orijen tacije i politička ponašanja lju-
di su u zavisnosti i od ka raktera i strukture socija lne grupe kojoj , 
pripadaju pojedinci (hipoteza ). Ljudi određene kulture ne žele da 
stupaju u odnose (a ko ne moraju , ako nisu n a to p risiljeni) sa 
o nim socija lnim si lama č ija je kul tura i st il ponašanja suprotna 
njihovim. Postoje i funkcioniraju selektivni s is te m i u čovjeku 1 
njegovoj gmpi koji determiniraj-u · ponaša-nje. posebno političko 
ponašanje. Jednima pogoduju ·podaničko-nesamoupravna a dru-
gima samoupravna struktura ponašanja, organizacije i života. 
KONSTITUIRA NJ E I TESTIRANJE JEDNE HIPOTEZE 
U jednom istraživanj u završenom prije nekoliko godina ( 1962) 
testirao sam i sastavio ovu hipotezu: svaka grupa determinira sa-
držaj i stil ponašanja i odnosa svojih članova. Građani neorgant-
ziranih struktura ( »amorfna masa«) l građani spontanih strukturu 
{spontane gntpe) su pretežno orijen tirani prema organima d ržav 
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ne v lasti, a racionalno-organizirane socijalne g rupe su pretežno 
orijentirane prema samoupravnim stmkturama. (Naravno, hi po-
teza se odnosi na jugos lavensku kulturu ) .* 
U pos matranim lokalnim zajednicama pos taYljeno je slijedeće 
pitanje ispitanicima: 
»Kada bi trebalo riješiti neki komunalni problem (zadovolj iti 
neku :tajedničku po lrebu ) koj i smatrate naročito važnim n·. 
vas i za dn1ge građane, molimo va da nam odgovorite kome 
bi se prvo ohrati)i J .. 
a pos tavljeno pitanje dobili smo slijedeće odgovore prika-
zane u p osebnoj tabeli: 
Zboru birača ili 
mjesnom odboru 




ru općine ili 
nekom njegovom 
organu 
eorganizirani građani (44,19 )* (28,17) 
26 41 
Spontano (41.98) (26,76) 









----------- -------------------- -------------Svjesno (84.84 ) (54,08) (53,09) 
organizirani građani 96 48 48 192 
Ukupno: 171 109 107 387 
X2 = 19,89 P = 990io C = 0,9387 
Kako se iz prezentirane tabele vidi naša hipoteza je verifici-
rana. Stepen svijes ti i organiziranosti snažno d eterminiraju pona-
šanje socijalnih grupa i njenih članova. Ovdje je mjerena korela-
c ija između s tepena svijesti i organiziranosti i odnosa prema sa-
moupravnim i d ržavnim stru kturama. ,Korelacija je veoma visoka, 
skoro kauzalna (C = 0,9387) . Sa porastom svijesti i organizira-
nosti građana raste i jača komunikacija tih građana sa samouprav-
nim s trukturama u oblast i rješavanja važnih zajedničkih p roble -
ma i zad ovoljavanja zajedn ičkih potreba. 
I obratno. Građani nižeg stepena organizi ranosti su orijenti-
rani na državnu s ilu, manje na samoupravni model dogovaranja. 
* Prostor nam ne dozvoljava da opišemo teorijsko-metodološki pristup 
klasifikaciji i mjerenja socijalnih struktura posmat ranih sa stanovišta svi-
jesti i organiziranosti. 
* Ukupan broj ispitanika naveden u ovoj tabeli dobijen je odbacivanjem 
slučajeva sa obilježjem •nepoznato«, tako da taj broj predstavlja u ovom 
slučaju otpad iz uzorka. 
* Cifre u zagradama označavaju teorijsku a van zagrada empirijsku 
frekvenciju. 
.. 
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Ako bi neorg:lnizirane i manje ~\·jcsnc st rukture usiO\·no mo· 
gli podve ti pod pojam podaničkog mentali teta i ako bi podanič­
ki men ta li te t također uslovno mogli podve ti pod kategori ;u 
»amorfna masa« onda je od izvanredne važnosti kategorije »poli-
ti čke kulture« i polit ičkog ponašanja locirat i i is traživati u odre-
đenim ocijalnim s ituacijama. U našem slučaj u podanički elemen-
ti se povjeravaju organima državne vlasti , a ne sa moupravnjm 
s trukturama jer, vjerovatno više vjeruju vlasti a manje sebi, više 
vjeru ju u vrijednost državne vlasti a manje u vri jednost samog 
čovjeka. U tom slučaju stoji vanredno s ložen i izvanredno human 
zada tak revolucije i samoupravnog socija li s tičkog društva da sna-
žni je otvore i stimuliraju proces buđenja vlastite vrijedno ti i vl :t-
st itog samopouzdanja čovjeka . O tome je u svoje vrijeme Mark~ 
pisao slij edeće : 
»Covjekovo os jećan je via tite vrijednosti, s lobodu, trebalo bi 
u grudima ovih ljudi tek probuditi. Samo ovo osj ećanj e, koje 
je s Grcima nestalo iz svi jeta, a s hrišćanstvom se izgubilo u 
nebe kom plavetnilu, može iz društva opet stvorit i zajednicu 
za ostva renje najviš ih ci ljeva, tj . demokrat ku državu« (K. 
Marks, Pismo Rugeu, Kein, maja 1843, Rani radovi, S trana 
33 ). 
DEMOKRACIJA KAO AKT HRABROSTI 
9. Eto, i iz ovih razloga kako sam već napomenuo, bilo bi vri-
jedno pažnje u okviru političke kul ture više istraživati naš tzv. 
podaničk i mentalitet, nasi i jeden iz prošlosti. Uporedo sa ovim 
val ia lo bi is traživ:Hi sistem pretjerane ins titucionalizacije koji tn-
koc1e s timulit·a podaniš tva i podanički elemenat, pa i elemente 
podaničke kulture. 
Kako sam već is takao Ma rks je upozoravao da bez čovjeko­
vog o jeća ja v las ti te vr i jednosti nema savr emene demokracije, 
nema zajednice koja može ostvariti najviše ci ljeve t j. nema sa-
vremene politi čke kulture i prave ljudske za jednice.Jugoslovenski 
amoupravni socijal istički s istem ima ambiciju da budi sopstvene 
vrijednosti kod čovjeka »koje je s Grcima nestalo iz svijest i«, da 
budi njegovo samopouzdanje, da ga hrabri, jer demokrati i a i e 
akt hrabrosti. I obratno: samoupravni socijalistički sistem želi da 
obeshrabruje nesamoupravne birokratske strukture koje vrlo če­
s to grade svoju moć na nemoći čovjeka, svoju pamet na od rica-
nju i podcjenjivanju pameti običnog čovjeka kao smrtnika. 
Po tavlja se pitanje da li će socijalistička demokratija biti 
v iše demokratija samo za hrabre ili i za m anje hrabre ljude, tj . 
da li je ona samo 7..3 na jhrabrije? Ako čovjek smatra da je nešto 
npr. na zboru birača nesavladivo, a u to se na primjer uvjeri više 
puta, onda n ija nešto mijenjati i u sam om čovjeku i u socijal-
nom sistemu . 
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Rezu ltat i is traži ,·anj:~ do kojih sam došao pokawju da ! 
imal i u toku revolucije masovnu, neposredn u, vakodnevnu 
permanentnu participaciju ljudi u poli L ičkim procesima. Dn. 
čiju situaciju ima li smo neposredno poslije rata, a sada ima 
treću fazu - fazu političke i funkciona lne pa r ticip acije sa elem 
tima s tagnacije. Bilo bi veoma ko risno ako bi nauka istraži!; 
polit ička pra ksa procijeni la determinate s tagnacije u oblasti 1 
litičke participacije u lokalnim zajednicama . 
Neposredna socijatistička demokratija može da bude još p 
stupačnija i otvorenija za manje hra bre ljude (a zatvorenija 
neprijatelje demokratije), j er dugo ćemo čekati da svi ljudi bu 
dovoljno to liko hrabri da bi mogli jurišati na nebo ( Marks) o 
nosno na čvrst i okoščali birokra tizirani ins titucionalni sistem. 
10. Tim p r ije obzirom da nismo imali u svim krajevima dan 
šn je Jugoslavije formirano moderno građansko druš tvo sa kur 
žnim građanima i sa političkom kulturom kao neke druge evro. 
ske zemlje. Još uvijek politi ka. politička vlas t , politička sfera UOJ 
š te u pojedinim strukturama i u svijesti nekih d jelu ju dosta ot1 
đeno. Ljudi to primaju kao nešto s t rano, otuđeno , povremen• 
Bilo bi interesantno istražiti u kojoj mjeri i koji građan i i dam 
smatraju da je na primjer, vlas t slična vatri: »nemoj blizu vatr 
- izgorećeš, opr-ž.ićeš se, koštaće to. A, ako se opet mnogo oc 
makneš od va tre bit će ti hladno«. Pametnije je biti negde. ni b liz 
ni daleko - po mišljenju nekih - š to dovodi do onih neodređe 
nih situacija u političkoj sferi. Ima dosta građana koji uskaču 1 
tu vatru, a ima i onjh koji prema svojoj procjeni i koris ti od n.i• 
izmiču ili joj se primiču, za\risno od slučaja do slučaja. 
ll. Ako je socijalna revolucija pennanentna revolucija (t 
Markc;ovom smislu riječi) , onda se pretpos tavlja da će se građa· 
ni stalno družiti sa svojom politikom. da će stalno u nju uskak:\ti 
kako bi obezbijedili dominaciju društvene sfere, sfere neposred-
nih i neposredovanih ljudskih odnosa. To je c il j našeg socijalistič­
kog društva. 
VELI.KI SOCIJALNI SISTEMI T PARTICIPACIJA 
12. želio bih ove moje misli o političkoj participaciji i poli-
tičkoj kulturi da dovedem u vezu sa jednom drugom socijalnoPl 
pojavom - sa velikim socijalnim i tehničkim sistemima. Savre-
meno društvo teži velikim socijalnim i tehničkim cjelinama in-
tegrisanim u velike sisteme. To nije sporno, to je imperativ savre-
mene druš tvene podjele rada kao osnovnog zakona socijalnog 
grupisanja (Marks). Postavlja se pitanje kakav je u praks i odnos 
između velikih sis tema i participacije građana, radnih ljudi. 
Pojedini naši veliki socijalni sistemi ne prihvataju samouprav-
ne vrline u onolikoj mjeri koliko bi mogli da ih prihvate. Postoje 
i djeluj:..t neke socijalne sile, neki mehanizmi koji svjesno ili ne-
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bijaju ga svoj im unutarnjim bićem i svojim unut arnjim s tavom . 
Kraj nje je vrijeme da .e socijalizam pozabavi tim problemima 
Rezultati istraživanja do kojih sam došao ukazuju da u zao-
s talim neurbaniziranim socijalnim sredinama egzistira visok ste-
pen participacije, iako i tu zapažamo elemente s tagnacije. Is tina, 
obićno se radi o dosta »primitivnim« sistemima participacije i 
potreba: most, škola, vodovod, elektrifikacija i sl. 
Sa porastom s tepena urbanizacije (a urbani sistemi su veliki 
socijalni s istemi) s talno opada i samoupravna participacija. S 
jedne s t rane organizovane snage ulažu napore ka privlačenju što 
većeg broja građana u samoupravne strukture, a s druge strane, 
konstituišu se strukture (vjerovatno spontano) i takvi sistemi 
koj i odbijaju građane od centra odlučivanja. Sta je tu po srijedi ? 
Nedostatak svijesti i organizovanosti , organizacije i menadžers tva, 
manipulacije i s l? Ili su po srijedi neke druge socijalne s i le koje 
s talno dest imulišu participaciju u gradu? I, postoji li zbog toga 
opasnost (iako se ja lično ograđujem od takvih shvatanja), da u 
praksi, kako se ponegde tvrdi, potvrđujemo da je socijaJizam, pa 
i samoupravni, idealan model, ali samo za primitivno, nerazvijeno 
društvo. 
Isto ta ko u trenutnim s ituacijama mode rni i veliki tehnički 
tehnološki si temi kao ~to su elektrosis tem, pošta, željeznica, ve-
lika udružena preduzeća i s l. pružaju jako male mogućnost i za 
učes tvovanje građana u odlučivanju i pored najbolje volje, želje 
i napora. Svi pomenuti veliki sistemi konstituisani su kao posred-
nički, a znamo da socijalizam pre tpostavlja š to više neposret.!o-
vano izražavanje čovjeka. 
Sistem socijalnog osiguranja, zajednice za obrazovanje, za\'O-
di za osiguranje i reosiguranje, privredne komore i banke - to 
su takođe veliki s istemi koji imaju najviše sreds tava, a ipak nisu 
do sada uspjeli da razviju participaciju građana. To nas navodi na 
odbacivanje dosta uprošćene hipoteze po kojoj samoupravljanje 
r aste uporedo sa porastom materijalne osnove (materijalna sred-
stva i samoupravljanje imaju dosta složeniju interakciju). 
U cjelini posmatrano može se reć i da savremeni urbani i teh-
nološko-tehnički sistemi pretpostavljaju, nameću i traže jedan 
viši nivo kulture i viši i savremeniji sistem participacije i po 
formi i po sadržini. A to nisu do sada pokazali veliki tehnički 
s istemi. Moderni građanin, inženjer, proizvođač , poljoprivrednik-
-kooperant, glumac, student traže da podjednako učestvuju u od-
lučivanju ( ili makar da pokušaju, da stalno pokušavaju da odlu-
čuju) od mikro do globalnog društva - od ulice i pločnika do 
spoljne politike, do finansiranja kulture, sadržaja umjetnosti i 
njene funkcije u druš tvu. Zasada je veliki broj sfera rezervisan 
(stvarno) za neke druge centre odlučivanja. Sjetimo se samo po-
slednjih diskusija i devijantne prakse povodom amandmana XV 
Ustava. Izgleda da su pojedine strukture i snage jedva čekale i 
jednu zakonsku tj. pravnu mogućnost da još više potisnu sisteme 
samoupravnog odlučivanja. 
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Na kraju zahžcm se za naučno istraživanje odno:.a između 
s istema polit ičke participacije radnih ljudi i velikih tehničkih 
proizvodnih sis tema. 
TEORTJSKO-HIPOTETit I OKVIR ISTRAži VA JA TAKOZVANE 
»POLITičKE .KULTURE« 
13. Fenomen takozvane »političke kulture<< je neophodno lo-
cirati i konceptuali zira t i zavisno od predmeta i c ilj a istraživanj?. 
. i sušti ne same pojave (»poli tičke kulture«) . Usuđujem se da iz-
nesem moj u ti sak da u ovoj oblasti nismo još ni na početku. ll i 
l sm o na dos ta nesigurnom teori jsko-metodološko m te renu . 
'· 14. tini mi St:> da je neophod no političke fenomene uopšte, 
posebno fenomen koga je istraživao dr Pad e Novosel, locirati u 
o ta le sis teme : u socija lne, političke , kulturne, te rito rija lne i teh-
nič-ko-funkcionalne sisteme. 
Grubo s kicirana šema is traživanja za sada bi se mogla prika-
zat i na ovaj način : 
l. Socijalna stvarnost: 
a) sis tem potreba druš tva 
b ) stvarne mogućnosti društva 
(odnos stvarn ih i norma tiv-
nih mogućnosti) 
e) sis tem vrijednos ti društva 
d ) percepcija ciljeva i zadat<~­
ka druš tva 
c ipacije građana 
e) s is temi odlučivanja parti-
f) socij a lne prepreke društva 
stvarne prepreke 
percepcija prepreka 
2. Politička ponašanja gradana: 
a) sis tem aktivnosti građana 
(npr. političke aktivnosti) 
b) sis tem uticaja građana (na 
centre poli tičke moći i vla-
sti ) 
e) stepen aktivnost i i uticaja 
građana 
d ) modeli aktivnosti i uticaja 
građana 
15. Kao posebne intervenirajuće vari jable mogu se uzeti u ob-
zir slijedeće socijalne situacije: 
- odnos socijalnog pokre ta , participacije i političke kulture. 
. qeneral!lo p_itanje moglo bi_ se ~vako formulirati: kada socijal-
n, po.aet s t1muhra , a kad a desttmuhra određene modele ponašanja 
~
rađana i e lemente kulture; 
- politička partic ipacija i politička kuJtura u 
a) fazi razaranja starih socijalnih i političkih struktura, spe-
ija lno starih političkih institucija; 
TOM IC- POLI TI CM PAR r tCI PACH l OI 
b) u ranim i poznij im f::tZama izgradnje , ko ns tituira nja i fun k-
cioni ranj a novostvorenih politi<'kih s truktu ra i in st itucija; 
e) u fazi p re ras tanja po l i tičke u soc ijalnu revoluciju . 
Hipoteza: socijalni po l i ti č ki pokre t ne s timuli raju podjednako 
socijalnu i polit ičku partic ipaciju . Postoje posebne in terakcije iz- -
među socijalnog pokre ta i socijalne part ic ipacije i pol it ičkog po kre-
ta i poli t ičke pa rticipacije , pa prema tome i pol itičke kulture: 
SOCIJALNI 'POKRET: 
POLITićKI 'POKRET: 
socijalna participacij a 
po litička partic ipacija 
socija lna partic ipacija 
pol it ička partic ipacija 
KULTURA 
KULTURA 
